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THE LIBRARY OF CONGRESS
WASHINCTON, D. C. 20540
LEGISLATIVE REFERENCE SERVICE TRANSLATIOI into SPANISH
[Rsp. E. (lUka) de la Garaa]
PARA PUBLICACION DlMEDIATA. 81 25 de agosto de 1967
DE: IUka de la Garaa
WASHIH:lTOlli. D.C. - RamOn Montalvo. Jr•• de Weslaco ha sido nombrado
al ComiM de Derechos Civiles del Depar~nto de Agricultura. dijo el
Representante IUka ds la Garza hoy. .n Secreterio de Agricultura
Orville L. Freeman haoe poco anunoi6 oficial.mante Elste nuevo nombramiElnto
al ComiM eonsEljero de Ciudsdan':ls sobre Derechoe Civiles de diohe
Departamento.
Sr. Montalvo. cOlll8rciante eminentEl del Valle. antElriormente maestro
de agricultura. granjsro. y gerentEl de hacienda profesional. ahora
eneabeza una oompen!a de seguros en Wes11Ml\,> dijo el RepresentantEl de
la Garza.
Un nativo del Valle. se reeibi6 en agricuJ.tura vooaoional oon el
grado de B.S. del "Texas College of Arts and Industries" en Kingsville
en 1939. Enseno agricultura vooaeional en Edinburg. reoibi6 una comisi6n
del Ejercito durante la S:egunda Guerra Mundial. trabaj6 como Gerente- Ayudante
de 1a iNI1J& "aro llU'l118, Ina.", Y 11U1go enaeii6 agricultura
vocaclonal a vet;.,ranoa t.jo lOll &uapicios de 1& Declaracion de Dereohos
del SJ'roito eatadouni<ienM.
In 1952 COlIlpl'6 Wl& granja an Mid-Yalley y 1& cultiv6 haata 1959
ouando elllp8aO Wl& lliencla lie lI8i\U'Os qlUl 1& IIl8llUene ji1llto con doa
80010.. &. ouado y padre lie oinco hiJos.
11 cOIIili4 aobn I)eNohos Civlu. lie 16 lI1ambr'os inclU¥8 ci"d·d.MS
partlcularea con Wl& varieded de antacedente.7 int..resee. Repasan las
aotivldade. del Depart-lito de .&&ricultura y reoom:I.endan cambio. qua
podrUm aer neceaario. para lograr cootormicWl con el Acto lie Derech08
Civile. oa 1964, 8xp1106 .1 llepreeentant.. de 1& Garza. n teJano del
sur aiiadi6 qlUl .1 Secret.arl0 Freeun habra dlollo "n CCllIIit4 ayude a
aaegurar ql18 1& ulat.enc1a eoon6l1ica federal de los prclir'U&S del
Depart.a.nto de Agriculture a. lOll B.&.O.U no t1ena disari.ln·ci6n
~aed. en raaa, color, u oriaell nacional."
LRS-J
#
Otroll Ild_broe del ClOlIl1_ son 81 Dr. Robert. C. idva.rda,
presidente de 1& Uniwrs1dad de Clem.eon; el Sr. &m.'7.t Peter, Jr••
redactor aeocilldo del L!d(9l' de Lakelend. Fla•• el Dr. Elmer Ellb,
pre~dente de 1& Unlwraided de l'.1eeouri; _1 lbdo. Padre John
,
B. Evan', m1embro de 1. Junta de Edueaclon CrilJt18na. e1 Pr.
Charla, G. Gomillion, decanc de 18 Facultad de Arte8 ,. CIClO1aa
del lnetituto de Tuekegee; e1 Sr. Oeeu Ne'lllllln. redactor del
M1nneapo11. SpokeS!"'; el Pr. Robert H. !".ontg~, anterionnente
pol1tieo-.eoonomista de la Un1Yersidad de 1'exaa; 4111 Sr. Jake J.
,
S1!trtilnl. Jr•• preaidflllte de 11 Cont81"lndia de 18 MoclaclOn
Nacional pat'a e1 Adelanto de Gente de Color de Ckll!lhomaj e1 Sr.
Lionel S. Steinberg. gnnjero de Tberroal, CalU'.; el Dr. Vivian
W. Hfllldereon, presidente de Clark CollegE!; el Padre 1()uls J.
Twomey, director del Inatituto de Relac10nea Hu;nllnaa de la
Univeraidad de Loyola del Sur; el Sr. Relph E. McGill. editor del
Atlanta !(on.t1t.utlon; e1 Sr. Cla.r L. Cochran. director eDeutivo
de 10• .A!Iocllldo. de Alojamlento Intel'naelonal "sell-Help"; e1
Dr. Aaron Henry. presidente de 111 Al!lOcieei¢n Naolonal para e1
Adelanto de Gente de Color de Mississippi. 81 Sr. Capua Waynick.
anter10rmente Embajodor de 108 SeE.U.U. a C01ornbia. El prea1dente
ea 81 Sr. Kenneth H. Birkhead. Ayudante a1 Secretedo Freeman. y
el Secreterio Executive 8a e1 Sr. Willis'll H. 5eabron. Ayudente
,
al Secreterio F1'eeDl8n par. 111 Coord1naolon de Derechoa Civiles.
